



DE AVISOS t: INTERESES MORALES Y MATERIALES 
REDACCIÓN Y ADMINISTl~ACIÓ~: 
Barbastro, 31 de Diciembre de 1898, 
¡¡ Toda la corre~poDdencil\ fOil clirillirá á nmn- ¡ 
Núm,116 Argeoaola,49 t11 ure del Diredor. 
PIEClI lE SUUCRIPCI6I, I '50 ,tu, trl,,"tn ~ No se d!V119IV~: los originalell. 
. Con singnlar complacencia reproduci- \' 
.' m~s el siguiente· telegrama dirigirlo á 
nuestro querido compañero cEI Correo I 
E!§pañol. .. 
LA salud del Sr . Duque de Madri~ 
. Señor disfruta de excelente salud. Ni 1 
un moment.o est.llvo enfermo, por con- . 




" t •• 
._ .. ~ 
:·La Circuncisión del Señor 
se hace con el fervor del espíritu 01'- 1, plimiento rli~·l acuerdo adoptatlo pOI' el un r~gimén; ;'lIué men08 se podía l,edil" 
cuncisio cordis in spirilu; circuncisión I Congre!;o internacional masónico reuni- en Espafla tras del gran desastre sufri-
de mayor eficacia moral y de efecto:; es- do en dicha capital el! afio 187B. do que la caída del gobierno que Jo ha 
pirituales illcomparablemente superiores Como recuenio de tan triste aconteci- causado? 
á los de la antigua, por Abraham esta- miento para nuestra infortunada patria, Desesperados son log esfuerzos que Hl 
tuida y por Moisés ratificada. los indivitlnos de la Comisión mixta de llÍl)H.ucwl hace, para ver de salvar el 
Conforme á lo inspirado á José por el la paz fOlOgrafiáronse formando grupo; . sistema, con el fin de lograr la unión 
Angel, púsose al N,iño-Dios por nombre y, según dice un periódico de Valpncia, de Silvela y el gcncral Polavi~ja sin que 
Jesús. ¡Jesús! que quiere decir Salva- I la fotografía esa será colocada en lugar hasta el presente ha.yan dado el resultado 
d?r: i.Je~,ú~!, cuyo nombre simboliza su \ preferente del sftlón (te sesiones uel Su- ' apetecido. Y las declaraciones hechas 
dlvma mlSlon como Redentor, que ex- . l'remo.·. COIJS~lo de Charlestón, en los últimamente en Hl Libe·fal pOI' el hél'oc 
presa I'os \'ivísimos anhelos de su Cora- de los Grandes Orientes e~pañoles y en de Pal'añaque er.. las cuales mantiene, 
zón, todo amor para los hombres, enca- todas las logias para perpétlla memo- ínt.egro, su programa, liberal y revolu-
minados á la eterna salvación de lo!' ria. cionario, parecen desvantcer, por ahora. 
mismo!', y ,que, en una palabra, es cifra Tal es el flaquísimo servicio que el al menos, toda esperanza de inteligencia 
y.compendlO de todo, aquello para que sistema }liberal-parIamenl<trio, que nos entre los dos expresados campeones del 
vm(~ al m~m(lo y tomo carne h,u.mana y deshonra y aniquila, ha prestado á Es- pernicioso Jiberalismo. 
!'u.f!·ló pas~ón y muerte cruentlSl\1Ias el }laña en el año qlle muy pronto nt á Lo 'que no comprendemos ni nos ex-
~m() na.clflo en el mísero pesebre de concluir y que en los anale.;; de la histo- plicalhos, apesar tle la gran confusión 
. El g'l'an Misterio .le las hllmBlac:iones I Belén. , . ria aparecerá como t.remendo acusador que el genio del mal y de la discordia ha 
Ja.l)anian ahrlllo!'\ y otros la pl'imitiva .iQ!l~ lHadosas _refleXIones surgen d~l é inexorahle .Juez ele lo funestísimo y sembra.do ent.re los católicos, cómo al-
prt'lIda de nllestra sa!vaeiólI; 'yevillente mlstHI? ,que ma~ana celebJ'a la Iglegla tie!'astroso que paJ'a la patria resulta se- gUllOS que se titulan tales, que confie-
e¡;¡ que ambas calificaciones cuadran per- y qué utlles ense~anzas ~)OdelllOS sacar mejante ¡;istema. El cual, si ha descon- san Y comulgan con frecuencia y hasta 
fectamente á la significación del Miste- de su contemplacIón en bIen de, nuestra cerrado y tlesmoralizatlo por completo llrei>iden asoeiaciones católicas, en vista 
1 1 l · al, m, a. pa, ra nuest r, o apro, ,vechamlento es- la ad ministración púbHca, nos ha puesto de las recientes declaraciones del mar-·tio 'que mañana conmemora a g eSla L f 
. '\.f" p~r~tual. a. conslrteraclOn. de la rro lIn- al borde del abismo de la más espantosa qués de Polavieja, ratificadoras de su 
n\)e~tra .v.1adl'e. d h Id d d d ó I I' d d , . Había.n trascurrido ocho días no más 181ma uml a e que I e enor c a- bancarrota, programa cont.entlvo e octrinas con-
del" nar.imiento del Señor en humild{simo ra muest.ra querienrlo rebajarse hasta el y tan al bort1e de dicho abismo esta- denadas por la Iglesia, cómo, decimos, 
establo adornado con t.odos los atribn- extremo de apare~er en forma de peca- mos. que el pensamiento, en Francia no se apresurall esos católicos á retirar 
tos de J'a miseria,cuando el Hijo de Dios, dor, El ~lue es ral~ y ft~nrlamellto d~ t')- iniciado, de la inle1'¡;el1ció¡¡ fina1lciera aquella incondicional y entusiasta adhe-
á quien ciertamente no obligaba la ley d~ santidad, mejor dlch? la . santIdad inler1iaC'ional en España, ha tenido eco sión que hacia¡}se programa, calificado 
de' I'a eireuncÍslón, quiso someterse á ella mIsma e.levada hasta lo mfinIt.o, . debe ! en ot.ras na.ciones, sin que haya suscita- por ellos de sa.pientísimo y de salvador, 
y c~·mpliria rigu.l'osam:~te.., ~onfundl!·nos y anonadarnos y movernos do aquí la enérgica protesta que reque- mostraron no há mucho tielDpo por me-
La ley de la clrcuncl:;lón Impusola el a destrUIr en nuestra ~lma los gérmenes ría por part.e de los que debían formu- dio de la prensa. 
·mismo Dios á Abraham y su descenden- d~1 orgullo, de la va.mdad y I~_ presun- larla y hasta no faltando quien encu- ¡Qué abstlrdo! ¡Qué monstruosidad! 
cia y más tarde ratificad3: fué por Mo}- I cl,ón. Y el re~uerdo de que Nmo tod~- biertamente lo prohije, sin duda porque Pretender gentes que se titulan hijos su-
sés y tenía en la L,ey AntIgua el pl'O~1O vla, .en los pl'lmeros albo~es de Sil eXI~- ant.es que consent.ir que nuestra anhela- misos de la Iglesia, fervientes católicos 
. ·1 B t 1 d G . tencla como h,ol.nbre, sufl'l.ó, porque qU.I- da regeneración se l'Ieve á cabo por los y que en la vida Iwivada lo son I'eal-
obJeto que e. au Ismo en a e ra?I~, 1 d 1 ó dIe , s'aber, purIficarnos del pecarto Ol'lgl- sO'~. ' o orOSISlma o~eracl n ~ a 11'- únicos medios conducentes á ella, pre- mente, pretender sa.lvar á España con 
na1. y es obvio de comprender que el CU~clslón, ha de serVIrnos de, ejemplo y fiere por miras, tan bastardas como an- teorías y principios sobre los que aquella 
Niño-Dios no estaba sugeto á semejante estImularnos y alentarnos a. arl'os~ral' ti~atriót.icas, la total ruina de la pa-I divina Inst.iylción ha fulminado anate-
.~y.por dos razones á,.cual más podero-. con sa~t~ fortale~ay constancla,U1edla~- tna. . ma de explICIta conuenación. 
S8.~ Primera; porque su caracter de Su- I te l~ dlvma gl'a~la, todo gén~r? de pn- En el orden político todo es conven- Nosotros, á decir \'erdad, no ('om-
. ~rt>mo Legislador le eximía de todo en, va~lOnes! penah~ades.', sU~l'Imlent?s y ciollalismn bajo y rast.rero, ambición prendemos ni acertamos á dar con la 
.todo. del CUillplimien·t.o Y observancia de pel se.cuclOlles pOI segt,lIl la sa~ va~lol a le~ rlesaporlerada, insaciahle codicia. anhe- cansa de esas inexplkab'les cont.radiccio-
'tma ley por El mismo dictada: y segu~- de DIOS ~7 ~efendet', Sl~ des"laclO~es m los de mando, en una palabra, miseria y Iles, de esos egoist.as connncionalismos. 
da; porque El, que es el Ser por esenCIa de~fallecllTIlent~s de. nmg~na espeCIe, los más miseria; nada se ve noble, levanta- de esas híbridas amalgamas, de esa~ in-
impecable, no ostentaba mancha .alguna, del e~hos y saCI at{sImos mter~ses de la do pat riótico conducente á la rehabi- dignas componendas y de esos nefandos 
ni la de pecado original, de que Hmpiar- Igl:slB: n,uest,ra Madre ama.n!íslma. 1it~ciÓn de la patria; esto hablando de contubernios. 
·se y purificarse. Y si~ embargo de eso, _ ¡QIlIe1a, DIOS que en el ano que ma- los partillos rlinásticos, causantes direc- Sois católicos, os tituláis hijos sumi-
el Dios Humanarlo qUIso someter8e es- nana ~mpleza l,~zcan par~ nuestra .tles- tos de nuestras desventuras y calamida- I sos de la Iglesia; pues el dilema plantea-
pontáneamente á la ley esa y marcarse vell,tUlarla patlla días mas bon~nclhl~s des, do está para vosotros y en términos 
'con el sello de la circuncisión, ora para ~ rll~~osol~' que ~ese en ella ,el Imp~r~o I Aunque la enfermedad del Sr. Sagas- bien escuetos, O con la Iglesia y con Es-
humillarse hasta el extremo, El, que era ~ 11 
)deral RIS~O Yd a m~slondeflaJY se ~III- ta ha aplaza(lo la solución de la crisis paña, ó contra la Iglesia y contra Es-
. . Cle e e ema o socIa e esucl'lsto ' , - H ' d la grandeza mtlDlt.a, ora para demos- . .., h d" por algunos dlas, los trabajOS para re- pana. ay que olHuI por uno e esos 
trar por inequívoca manera que había 1I qUI~ l.mclar,la. esa
d 
an e ~ a r~staurac~o.n solverla á gusto de los aspiaa.ntes al po- t(;rminos del dilema. 
~eriido al mundo, no á destruir la ley, re IglO~~, unlea
l 
e c?ntr: r °tS g~aVlsl- del' no han cesado un momento. También han presellta(l,o sus progra-
sino á darla complemento y que perte- mo~ fe Igros y b os v~o en o~ d J~S ornos Los fusionistas no se han dado lmnto mas regenera(lol'es las Camaras de co-




pre- de reposo para continuar en el ruanno, mercio.r agrícolas; pero tales lu·ogra-




~Jl" Os y ern es espan os SI- m2,ZO, del que buscan con febril impa- ti\'o cont ieneu reformas excelentes mez-
mas cas IOle . . . . , I ':¡' l':¡ . Mes/as. I cIencIa compensaclOn en e' apoyo, 111- c alias ~on otras que no rensten seme-
Por otra parte la circuncisión del Se- .. .._ ... recto ó in(l irec t o, que pue,lan ¡¡rest arle jan t e caracter, presci ntlen por COI1l pl~to 
. ñor ese su primer denamamient.o de T' t" · l~n el logro ue sus aspiraciones Canale- del sentimiento religioso, factor princi-
8an~e fué como tu primicias de la serie flS es lmnreSlones J IUR'urlOS jas y sus encarnizado!; enemigos de es- I pal y elemento de tlHlo punto Ilecesario 
de dolore!! y padecimientos que se había P _____ ... ~ tos últimos tiempos, Weyler y H,omero para conseguir la regeneración (le un 
impuesto para llevar á cabo la grandio- Robledo, plleblo y máxime de un pueblo, como el 
sa obra de nuestra redención. ¡Qué infausto ha sido para E~paña el Silvela padece verdauera obsesión por e~pañol, que á ese Ilohilisimo y feculI(lo 
Al ser circuncidado el Señor, inangu- año que hoy espira! Como que ha visto conseguir el poder: pídelo con insisten- sentimiento tiene \'incula(las sus ínclitas 
róse una nueva era, un orden de cosas perder en él lo que de su no igualado im- cia y hasta en tonos conminatorios en glorias y sus incomparahles gran(lezas. 
enteramente distinto del hasta entonces perio colonial aún le quedaba; y sin 8¡ Tiempo, I.A 1~))Oca, 81 Libel'a.! y EII el extran.iero, ~~spaiia 'Iue fué un 
conocido' la efusión aquella de sangre otras victorias por parte del enemigo en cuantos puntos y o~asiolles se le ofre' día árbitra de los destinos oel mundo v 
divina tr~jo á la humanida(l nuevas co- I que la destrucción de dos escuadras por ce, como acaeció en los momentos en (]ue cuyo \'oto era decisivo en la solución (fe 
rrientes de vida, pero de vida más san- la imprevisión rle nuestro Gobierno y la más gravedad revestía la nolencia tlel cuantas cllcsliolles int.ernacionales S\ll'-
ta más pura, más espirit.ual, más fe- toma de dos plazas fuertes debidas á esa Sr. Sa.gasta en ]'a reunión celebra(la con gían, \'ése hoy (h'sprecia(la .r e~earneci­
cu~da. en bienes para el alma y para los misma imprevisión, ó á otras causas y varios prohombres de la «Unión Conser- da por a(]llellas lI1isma~ naciones (]Ile en 
intert!ses morales de la tierra. motivos que acaso algún día se hagan vadora" en la t}l'e, harto illlprurlente- otros ti('mllos iban (;01110 llllCi(las al ca-
Concluyó es verdad, y quedó aboli(la públicas y notorias. ment.e par2\. el jefe de nn partiuo dinás- no de sus triunfos y dü sus glorias: y 
en. el Esper~do de las naciones la Cir- El día 10 de los cOl'I'ientes firrnóse en t~co, pl'onul~ció aq,uella.s palabras de ql~e mientras algullas de esas naciones pro-
cunei~ión' }Jet'o al punto qne(ló estabte- París la gran mntilaei01l de nuestra so- l\1 en FranCIa la vlctona por AlemalllacuranengraIHle(.er~e á. costa de lo que á 
"id:1 otra 'nueva Y no rte la earllt', sino bel'anía tl'l'I'itorial qlle el libei'alismo y ohtenida, qne produjo solo la lJé"dicla oe otra~ I\WIlO!o1 prctl'l"osas (]ue ellas, perte-
del corazón que, en fl'a~e uel Apóstol, la masonería imponen á España en cum- rlos departamentos, ocasionó la caída rle m'(~t', lngla.tPITa.: la astlltn A lbión, so-
_______ ~~--------~~b~-~--~_·--___ o. n + era - • ~ ___ ""iiII- .",;. 
... --' ... ""~ ---: - - . 
... bre todo, tiene puesta 8U codiciosa mi-
,'}: rada en nuestra patria y especialmente 
nuestras posesiones de Africa y nues-
tro improvisor Gobierno se previene 
contra. lo que pueda ocurrir en tal sen-
tido retirando las fuerzas de Tal'ifa. y 
de¡¡guarneciendo casi por completo la 
provincia de Cádiz, 
De todo lo cual deducimos la lógica 
consecuencia de que si el régimen libe-
ral-parlamentario sigue deggobel'llándo-
nos, muy en breve asistiremos al trági-
co epílogo de nuestra historia quedando 
consumado el total aniquilamient,o de 
España como entidad polític:l, COIDO na-
ción con personalidad propia é indepen-
diente, 
Tales son las tristes impresiones que 
nos produce y los fatídicos augurios que 
nos inspira la consideración de lo acae-
cido en España en el nefasto año que hoy 
termino, ¡Quiera el cielo que en el que 
inmediatamente le sigue veamos albo-
l'ear la suspirada aurora de nuest ra re-
generación con el triunfo de las vene-
randas tradiciones patrias por el cual 
no ha regateado sacrificios de ninguna 
especie la gl'éi.n comunión católico-mo-
nárquica! 
Es de cEI Liberal el artículo que, 
con gusto, á continuación copiamos por 
las razonadas apreciaciones que con-
tiene: 
Lo que dice "El Liberal" 
«Decíamos anteayer que en la época 
actual no son las alterll,cione~ política'i 
por sí solas, sino la" incapac.idades ad-
ministrativas las que provocan y tuen 
esa última calamidad que se llama inter-
vención extranjera,. 
-Así lo entienden y deolara la pren~a 
anglo-sajona que, en los periódico:'! reci-
bidos ayer, aoaliza nuestra situación con 
frialdad verdaderamelilte q nirúrgiea .• 
-En nada se preoCl,lplLn ingleses y 
americanos de las instituciones que aquí 
rigen, ni de los cambios qne pueden oca-
sionar nue:!tras desabenenoias interio-
res,. 
-Fijan no más la a.tención en el e:~tarlo 
de nUestro presupuesto, en la cuantía de 
nuestros recursos y en el importe de 
nuestras deudas; examinan los medios 
que nos quejan para reforzar los unos y 
saldar la" otras; con las cifras por delan-
te, suman ,restan y multiplicanj estudian 
luego la condición de nuestros go bernall-
tes de rúbrica, y deducen al fin, que den-
tro de los términos ordinario~, solo hay 
para nosotros una !lalida, con la cual es 
provable que por falt~~ de juicio ó de vo-
luntad acert9mos, 
«~Espana para salvarse, (fra5e~ dul 
Herald de París) 1lecesita podar á cercé'lt 
su p,'esupuesto, P~ro emprf'sa tal requie-
re la diracción de un hom bre de Est&do 
inflexible y balerosoj no la de de finan-
cieros como los que por allá se usan y 
que únicamente sirven para compouer 
dedales,» 
e El sistema de con vertir el Blanco en 
anejo del Tesoro, y de qritar á Pedro pa-
ra paga.r á Pablo, no vale ya sino para 
aceleraq el hundimiento, Por ese camino 
anduvo con su indolencia y sus prodiga-
lidades Ismail-Bajá, y ya se sl\be en dón-
de paró el Egi pto .• 
-El dilema que pesa sobre España se 
conoreta en la sigllÍente fórmnla, 
«O una ,'evolución econcmica, ó una in-
ter"ención extranje,'a,» 
eAunque se debe descont.a(algo de se-
mejantes juicios, eil lo cierto que en gran 
parte se ajustan á una realidad dolo-
rosa. " 
LA CRUZ DE SOBRAItBE 
oión á los mismos periódicos de Nueva-
York, 
El Eve'ni'ng-Post ha. enviado UII corres-
ponsal especial á. la isla para q u,,", le dé 
infurmas verídicos de lo que el\ Nueva 
York S8 dice sobre una. conducta que 
mancha pI nom bre de la ci vilizapión, 
Este corre~ponsal refiere q lIe los lJ ue-
vos ocupantes militares de Puerto Rico 
disput,au y se pegan en meeio de las ca-
lles, saquean las tiendas, insultan á la;¡ 
mujere:'l y aun detienen á. la pvlicía ur-
bana cuando ésta trata de poner coto tÍ. 
sus desmanes: frecuentemente entran con' 
violencia en las casas df'spués de una or-
gía y se duermen en el suelo de las habi-
taciones ó bajo los sopol'lales. 
El corre"ponsal de EOlJlting Post le ha 
en viado además lo!! extractos de los pe-
riodicos que S9 publican eu Ponce, La 
Estrella :)o!Ual'ia, La BOllba y El Corl'eo 
de PUlJl'lo Rico, en los , cuales se dan la.s 
l\uejas l11ás sentidas de estos actos, que 
avergiienzan á la hUlllallidarf, 
La Estrella SoWm'ia e"c ri be: .. Es i m-
posible soport.ar por más tiempu la ver-
gonzosa conducta de los >ioldados ameri-
canos en esta ciudaJ y en toda la isla. 
N u nca se han presenciado en Ponce hEl-
chos semeja.nt.es ¡í. los que hoy ocurren, 
No gozamos de l'legllridai, expuestos con-
tinuaUlente á los insultos de los soldados 
borrachos, » 
~l lenguaje de La Bomba, que el Eve-
nig Post copia no e!! menos expre5ivo. 
_ V t\mos con pE'ua -dice-queo e,.;as trll-
pas no oonstituyf:'u nn ejéreito disci¡.¡lina-
do, Los soldados furmau una ml\sa hete-
rogénea de gente ordinaria y de:.vergon-
zada: no tiene ni la menor idea. de moral 
ni de edecación; sus actos da vandalismo 
lo demuestran. Esa turba de soldados 
beodos asalta diariamente, golpea y mal-
traja á los de:;graciados habitantf!ls de 
est<\ v ¡ha. 
Cuando 10í! criados van ó vienen del 
m~rcado, los soldado:! americanos le'! ro-
ban "\1"; previ:üollesj eso!! snldad·)s ent.ran 
en los ,'eslaUl'ant8 y después de haber co-
mido, y sobre todo bebido hasta ponerse 
borracuos, la emprenden á palos con los 
moz,-¡~ y rompen la vajilla, Se niegan 
I"am bién á pagar IÍ. los cocheros y dli1sbali-
jan el. los v.endedore:! am bnlantes donde 
quiera que 103 encuelltran, E,¡o~ bandidos 
entran en las casas particulares y ro ban 
cuanto cae bajo sus manos, Es inutil que-
jarse al cuartel general, porque resulta 
lo mismo que ladrar á la luna, Si e¡:¡te ha 
de ser nuestro destino futuro más valdría 
que esta hermosa isla desapareciera en 
las profundidades del mor,. 
El Correo de Puerto-Rico afiade: 
por opnceptos las o bliga.cionei qqe pellan 
sobre el Tesoro al comenzar el afio 1899, 
, i~or este resumen resulta qne habrá 
q~ ) pagar lo~ siguieut.ell: 
Casa Raal. . 
Cungreso y Senado, 
DeuJa pú blica, 
Cargas ue Justicia. 
Claseli pa,;i Ya;,,, 
Presidencia r.el (j<)biernu;y Cull-
¡,¡ajode Estado y Cunt!'uuios\I, 
Ministerio de E,¡tado, 
Gracia y J uilticill.,. 
Culto y Clero. 





Ga~tos de la.:! const.ituciunes y 
Rellta~ lJúblicas, 


















Tota.l de millone . 1.1O()'O¡)9 
Huyeildo de cifra,;; flxagerada,¡, más 
bien rebajándolas, ell t.otal re,;ultante e,¡, 
como se vé, de mit t:iel~ milloneH de pese 
tasi los illgre:olOS ordillar :ps y extra'Jrui, 
narios presupuesta,los para pSf,e E'jercicio 
de 1H98,99, ascienden á ~()::> lllilllJues, de 
los cualei-dada IR. baja ya conooida en 
los cidcü rne,~e>i h~ ,ta 3:) df'l N \) blelll brl~ 
último -se recalldarán ddHllllel¡te 800 
m:111l1J8', SeriÍ. probable. Ilue3, un détioJit 
de i:5UO milloues, y con e"La ¡morm~ elde 
rencia ell tra los recursos y las o bligacio-
nes, el Te.¡oro no pobrti normalizarse. 
Tiene que seguirse con 111. trampa, ya 
que no se realizan los propó,itJs dtl enl)-
nornizarj ha.y promesa>i en los gobernan-
tes y pretJendientes á. gobemar, pero pa, 
san los rnese~ y desde '1lle ocurrieron la.i' 
cat.ástrofes continúall toc!O:c< los org!l.nis-
mos costando tanto y lOucho más que an-
tiguamente, 
A los números nos ater.emos, y al efec-
to pueden examinarse lo~ estarJofl ele ¡:>a-
gos en la Gaceta, 10l:! pre~u puestos, la.; 
operaciones con el Banco, y ell fin ot.ros 
varios datos respecto á créditos pendien-
te~ y liquidados, así de la Península co-
mo de las que fueron colonia" españolas, 
¿Qué camino se E:\mpreGue? ¿Ei tarea 
fácil que al llegar el próxiloo Juuio-fin 
del ejercicio-quedeu cubiert.as t,odas las 
o bligaciones por valor de 1.100 millones? 
Si la recaudación probable, aun ilu~io­
nándostl al público con opt,imismos oficia-
lascos y de jugadore'! en B,)!sa, no podrá 
excerler de 800 millones; ¿,ie dónde salen 
los 300 pa.ra completar el pago de las 
o bligaci ones? 
Se acudirá á e~e abismo de la Deuda 
flotante, acumulándose créditos supleto-
rio:ol ó extraordinarios, pignoraciones en 
el Banco, pagarés y obligaciones del Te-
soro renovadas, libramientos aplR.zados: 
nuevas emisiones de títulosj todo lo cual 
crea deudas en favor de a~reedores con 
el rédito devengado y á devengar stfuesi-
mente, 
_ Verdaderamente oarecemos por com-
pleto de seguridad personal. De cualquier 
manera que se obre, por tranquila é ino-
centemente que ~ea, entregá.ndose uno á 
su~ ooupaciones Ó dirigiéndo~e á cual-
quier lugar público, se hall", expuesto á 
ser insnltado por nn bandido, No tene-
mos ni la paciencia de Job ni la humil-
dad de Oristo en el Cal vario para poder 1 
sopúrtar con fría indife.1encialas heridas 
inf~ridas á nuestro honor. 
El Rvening Post hace ver que e"tas que-
jas no se ~scri ben por espltiloles, sino por 
los criollos de la isla que han sido má~ 
fervientes partidarios de la anexión, y 
después anade: 
Aquí, al estarfo en que nos eucontra, 
, mos, se impone un urgellte remedio, sin 
que f>e pierda tiempo COII illtrigas y con-
vencionacionalismos de p'Jlítit:a. 
«Mejor proceJeríamos dejando que la 
isla se ~obernara por sí misma que sos-
teniendo en ella estos .. guardianes de la 
paz» ó en "ianuo una part,ida de larfrones 
y camorrista~ COIOO lo son cierto número 
de soldados del ~e"to regimiento de vo-
luntarios de los E.¡t.a.dos Unidos, última-
mente llegarlos á Puert.o Rico, 
Una tarde, nurante la permanencia de 
los soldarlos df'\1 sext.oen 8all Juan, nueí!-
tro consnl. mister Hanna, se encontró 
con nn oíh;ial español, conocido suyo, 
frent.e á una escena de desórd~n causada 
por esos hombres illdigno~, 
El oficial espafiol sonrió uon aire un 
poco sarck"t,ico, y de,;rllés le salurió cor-
tesment.e, diciéuJole: NltIJSf1'O,<J, no: lo que 
podríamos trl\ducir 1.111 poco líbl'emente 
Cada día qut-l pasa en situación t,an crí-
tica, acarrea mayores gravámenes para. 
el país contribuyentej es de perentoria 
1 
neoesida.d buscar recur:iOS positi vos en 
elementos que no tributan ó tributan po-
00 relativamente, y á la ve~ deben redu-
cirse con verdaderas energías los gasto>! 
en todos los organismos sin excepción, 
puestos que no hay uno siquiera :-Jin HU, 
perfluidades in veLeradas, y que na·:lie ¡;e 
atreve á suprimir, aun cUEl.nelo la opinión 
se pronuncie contra ellas, 
Cróüica agrícola 
«Unas V8C8l1 por unos motivos, y olros 
por otros, hemos, dejado trascurrir el 
tiempo, y hoy se presenta infinitamente 
má.s dificil que ayer la salida del pa.n-
ta.no~ . I por Los nuestro.~ l/O haeen eso. 
"llItll'.!. ""o"r." la la Ft'lrlll-('oncurllo 
¡Trl.te llUerte del IlIbrlldor en ~II­
paaña. 
CUIlII) andamol'l ocupados en asun-
tos IHl.lítico;; ell llu~st,J'a , ; cllnvel'sacio-
lle~, !:!e ll()~ ha 'Iuedado el asunto agd-
cola. un poco \'et.I'i\:·mrlo y vamo::! ho.¡ 
á acabal' de dal' un vistazo gelleml á 
la FtH'ia-CollcllJ'liO para. orl'O día ha-
bla\' de la fabl'Íeacióll del champagne 
en ca:-;a \~odol'niu y otra:-; mat.el'ia8 de 
agl'icIJlturtl., 
Dentro de poco, gracias á IR. cobardía 
y á la inaptitud de 108 hom bres que nos 
conrlucen y que aplazan para Dios sabe 
cuándo el comienzo de la tarea, estará 
oompletameute cerrada esa salida,. 
Los yankis en Puerto-Rico 
-Los graves exeesos á que se ha entre-
gado en Puerto Rico la soldarlei:lca indis-
oiplinada que han invitado los Est.adus 
Unidus á la primera de 1ft:" posesio~es "'s-
paiiolas que han entra.do en la esfera de 
su soberanía, arrancan gritos de indig-
- ,. .... - --: !. 
El oficial tellía. r ¡!z(m." 
Estos, en efel:to, ~01l los primern~ ele-
mento~ morales con qne 111. clvilizacióII 
flOl'eciente de los yankis ha ido á sll,;t.ituir 
en ~ag que fueron nuestras Antilla.¡ á 1) 
la ci vilización decadellle de España. lO 




Muy convelJiente es, ahora que espira 
el año lloveclta y ocho, tan tristemente 
ct>lebre, COllocer el e~Lado de nuestra HJ.-
cieuda. naciollol. 
A e4e propó'iit.o La Ley ha pnblicado 
un l'esnmen detallando en cantidades y 
~, , 
.•.• • J>. '~ .: 
La Fel'ia-C0JICIlI'>iO 1~,.;t.I1VO abiel't.a. 
82 día,s clul'allt.e la cual se celebl'lll'on 
doce c{)ncul'l'Io~-agríc()la:-;; y huoo 284 
expn::iit.ol'e::!: el! bl.:! secciolles 11l'1'1lIa· 
lIell t,el'i tig'uI'Ul'OIl adelllá,.. ¡.;9:3 IHllrluc-
tOl'el'i, y:!e cOllccrliel'(I11 llIul~has re-
COlllp'~lIsas, dipl()IIIU~I, l1ledal/;1.8 y 
," 
..... -. o' ._- • _ "_ ' .. ~ #_ • p ••• • 
menoiones; habiend~ adi.Juirido, plletl, 
dicha expoliicinn gran imlttll'tl\ncia 
ape>4ar de 11l.~ pé"dou't4 cil'cuul4tancias 
03n que 14e reu.lizeS, La parte lIláIJ im-
po/'tante fué la. de viti-vjllic,alt.ura y 
olivicultul'a empla;¿ada en la .ecci61l 
mal'Ít,ima. Hu.bí", treIJ muel:ltr$~ios 
vil,ícol;l.s; UIlO frente la galel'Í1\ de vi-
1I0S y al~l~itel'l, 011'0 ell el exfuerte de 
)) dal'lo:! y el tercel'o en un bOlSque , 
ci 110 de pillll:!: se exbibiemn Iwtabi-
Ií,.im · 1:1 tjelllplal'e~ de cepa14 inj,'rta-
d:l.:! po\' difel'ellte:i :ii~t,enul.l'ij:le pre-
sentaroll IIlUestl'lLl'Ío~ completolJ d~ 
Cepa!i ~electas pal'rI. t.oda clase de vi-
IlO:!, desdc el estado de l:Ial'JlIieJlto has· 
ta la cepa ell pleull. vidlidad; He ofre-
ció lIIucho/! 14i::lt.eIIH\s de poda. y uttm 
:o;ilios de toda cla:!c pSLl'a laH o'per8cio, 
lIe::! vitícolulI, 1Il0:ltl'álldol'ie Ull grall 
p\'Ogreso en la vit.iculturR, Sería ta-
I'ea Ju,rg'a. enUIUel'aI' todal'i IBM inlltalo.-
CilJ\lCli y el juicio crític(): el ex~len­
tísimo AyIJllt,amiellto Ull~ viña expe-
I'imental de 600 ejem plal'es de varie-
dad de cep:l,iI; la gl'alljlt j!J((1áimen-
t.al ~e B Ircelolla, la' ~lil})ehlgráftca 
cat.alana de Tal'l'a~a·. Ih8 Sl'~~ CaBe-
111\1' dc ~n.1l Adrián de Be1'l611;' DelmiU 
de MlIlltlllelój RiuM de Gélida; Ger-
Illlll1 UII célebl'e PlanteSn de 1014 Car 
lIlel itas; FOlltrodolla HUll e}'mpllues 
obt.ellidos de Hemilln; ' Mil'abent' de 
Al'bl)lI; Tohella de San 1'01 de MI&r; 
Ksr,I'uch y Bargalló de Gélida; 010-
orai:i dI' Figul'r',s; Rll.bal'lHa de Barce-
IOIlIl, y Dalllláll de Cas~á de IR Selva, 
AlllIera de VilMal', Llovet de SHom, 
dangola, Gi>4pel't., de Cervelló, Puig 
de ~all CCOriáll, Galllluch de Badalo-
na~ L"al't dt!1 I'agél'! de Bal'celona, 
~1il' y Romeu de Sall Sadul'lIÍ de No-
ya, todos compitit!I'on en cllesti6n de 
cepll.s, 
Las illl'ltalaciolleM de villos y l&cei-
te:; fueroll lIotablel4 y magllíli~a.: lla-
mó m u¡;ho 1«. atellcitSll por ~u gl'P.Il-
diosidad y belleza la de Pedro Mar, 
citany COII t:lUII aCl'editadoM villolJ y 
utell~ilio~ pl'opio:! del villicultor '1 ex-
portado\', y fué 1I0tabilísima la del 
sindica.to de f'Xpol't.adol'eH Con un "in 
fill de pl'Oducto!4 q ue delllo~t.rl\ba la 
p,'olippridad ye.i~udio de IIUel!ltl'a viti-
vinieultul'a, Ln. cn.StL Bacal'di ',XpUtJO 
su tall cOllocido I'on, y la CUlia Codor-
Iliu HU pode\' á MU célebl'e challlpagne 
la grall importallcia mel'eoidl\, El se-
ñur Bol'Í expuHo t;US c,s,lebl'es ver-
moutht:l y la Uuión agl'Ícol~ dp. Man-
re14a sus t!Xtiuisito:l vinos, acehelJ, vi-
Ilagl'es, gl'anoM y tubérculos y lo" 00" 
sechero~ de Lit,je14 ~u~ fll.llIo~a!4 10.1-
vasias; 10M de Sall Sadurllí de Noya y 
velld I'ell t'xpu::Iiel'on vino", gl'anos y 
aceites; especialmente ~e corn'p.laci6 
ver el notable y hOllroso pap~1 que 
de-.;empeñaron los expollit.oreK de la 
provincia de Huelle", con mueha VR' 
riedad de vinos, gl'allOa' y fLceites 
También cOllcul'l'ió el centro de la-
bl'adol'el4 de Valladolid, la compañía 
del Canal de U l'gel; ~i vatte COll MU8 
vaca~; otl'O:4 COIl gl'an val'Íedad de 
cla8e~, cOllejel'os, cel'dol:l, hierbas, 
plalltas textiles, Illáquill~14 agrícolas 
. de toda clase; l~adero.li. , abonos, gua· 
BOH, hOl,ticultura, J~l'diHerio., ;etc. y 
sobl'e alguno de dicholl importautes 
asullto!:!, hablal'emoM ~n detan, 
EII Elipañ lo que hll.ce f tlt.a es ba-
l'I'er á. I()s gobiel'llO::i libeJ'alel:lq'ue se 
han !,\'Opuesto destruir 1~,,8.g,.~cultu­
l'a en vez de. fQll~enta.rla·. gobiernos 
liberales que, como in"tl'ulll6utQII de 
iati logi;l.s de:!ean auiquilal' á~;!t",u.ña, 
Mi 110 t.iene enel'gín~ pal'a rompel' t.an 
vergonzosa" y pe~'adas ca.dena.K, Y a l 
ve,' á E:ipaiia tan abatida, tan des-
moralizada y t.an dividida, pone es-
palito la po:!ioilidad de que te ligamos 
que spguil' bajo el opl'obioHO yugo li-
oe:-al que no:! a~lÍquila por' momen-
tos, 
ElI todas laN naciones se atiende 
m~is POI" 101:1 gobiernoH al progreso 
ngl'Ícl)la que ell E14pa.ña, y uinguna 
IIllcil)n pn,ga tant.1l. cOlltl'ÍbuciÓ'1I el la-
ol'ndO\': aquí solo se OCllpll.ll de abl'u-
Ill:U'l\O:! COII t.dbuttls y hacel' tl'ata-
dos para que 110 podamo:4 vendel' bien 
los fl'utOI'i: lIuestras campiña.:4 ~8táll 
tl'istes y desoladas .Y ofrecell UlI tl'iMte 
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. , .fr.ondo~idad, y los medios de tranli-
porte y de viaje de o~'aIJ naciones iJl-
-ctUtfO 1'urqu{a: :\lletltl'Os labl'it'goli lIe· 
van la rudeza y la torpezR. ell el ~em­
.. blallt~ y el vet;tido reducidoli á 110 po-
der comer pRII C('II el Mudor de HU I'O~ ­
tl:oé ir quedalldo !fin fincas, como tfi 
.. ,fueran eNclavos, y lo peor es que tle 
· ha procurado por todolJ los mediol'! 
· delmloral izal'n08 y OIo.tar lo~ Henti-
naip.ntos religio!:lo~ deKal'l'ollalldo el 
· orgullo y la l4ensualidad, y para po· 
der seguir explotándanoH, !tnn logl'll.-
do dividirllos quitá"d,~j,oi Ir. t"uel·za. 
Tritft.e es nuest.ra suene y precaria 
uy~tra 8itllació~1 y I? m.á.s tril'lt.e ~ún, 
·eN uueIJtl'A. apatln é lIldlfel'eIlClH.. ya 
eij hOI'a de que 110:1 levalltemol'l á bus-
car el ~'ellledio de nuestra regellera-
' . c.ion, y <Iue lo busC]llemo8 ell dOlloe 
· estlÍ.; y está. 14010 ell que vol vllmos á 
.. Di.otf l'etfpetaudo y t.ellliendo su Ha.II~a 
.0.116Y como lIue~tl'Otl c,r:iHtiallos an tepa-
8adoH; oremos est.olf díaH con fel'VOI' 
pOlitradoH allte el peHebre Ide Beléll, 
nidicmdo al Niño-JelluH prollto rellle-
dio ,¡ n\lestrOH grande!:! t\Ialei:4; y pan). 
l1el' ~t,cuchadas vuyamoH l'eHueltoH á 
.Ber en adelante buenos ratólicos hi-
jos sumi:4u!04 de la Igle:4ia. 
¡Que el Niño-Jesú:-a cOllceda felices 
Pascuas de N R.ti v idll.d á. t.odol'l 10H lec-
" tOI·e~. de LA CRUZ DE S08KAR8F. y lIues-
. t¡'o pronto triunfo!... 
El corresponsal del Vallés. ...... 
¿'OPqUB nos venG~n l~s anO,losajones? 
O ... ameDto eurl .... 
' .. Leemos en Páqi11as Domillicale.'f, de 
Santander: 
• La Lucha, de la Habana, inserta el 
.i¡uiente telegrama, dirigido por el Go-
. bierno yankee á Shafter: "intime V, la 
rendición de la plaza; he pactado con lUn-
drid los preliminares de la paz, que se 
basan ~n la rendición; Santiago de Cuba 
8e rendirá, guardando las forlDa~ de ho-
nor, con un simple simulacro de comba-
,Mi los refuerzos que esperan llE"garán 
ouando no 881.. tiempo de re:tistir: e~tad 
tranquilo; proponed la rendición, que 
aun oon el ejército enf~rmo encontraréis 
.~riunfantej cumplid estas órdenes al pié 
de la lt1t.-ra.» 
y dice El Progre.o: 
. .Ayer se reunió en Ceuta la Junta de 
defelJsa de aquella fuerte fuerte plaza 
militar. 
Los &cuerdos que haya podir:fo adopt.ar 
DO pertenecen al dominio público, pero 
nOIf conllta que la reunión tu vo origeu en 
las causal siguientes: 
Anteayer, bario~ buques de guerra in-
gleses, durante la noche,8stu vieron prac-
tioando londeos en la bahía de Ceut.a. 
Por la tarde del mismo día, desrle el 
oampo moro, habían estado fotografian-
do los fuertes, campo y baterías tie Cen-
ta, sin que las autoridades de la plazlio, 
ha~ta el presente, hayan formulado re-
olalJlaoión ni protesta ne ningún género. 
En la bahía de Gibraltar hay fondea-
dos 42 buque. de guerra de nacionalidad 
. ' inglesa, entree los cuales figura el Terror, 
de 15.000 toneladas, buena art.illería de 
tiro rápido y seis caftones de 28 y medio 
oendmetr08. 
E~tas (uerzas navales con!!tantl'lwente 
hacen ejercicio de tiro, cayendo numero-
. lOS pedal:os de granada. en la. bahía de 
Ceuta, plaza que, á consecuencia de los 
liceuciamientos del 92, 93, 94, ha que-
dado lIin fuerzas de artillarla. 
Bien es verdad que pooo pudiera. haoer 
.1 esfue¡'zQ. de ésta no contando, oomo 
ocurre en Ceuta, con proyectiles carga-
do" disponibles. 
. Si esto ocurre en la primera pla.za mi-
litar de 108 dominios de Espafta, ¿qué 
ocurrirá en las demálf? 
¿Es que 8st"- dillpue~to el G,)bierno á 
leguir por el oamino de las impl'evisio-
"e,1. 
No conocemos por qué no ha llegarlo 
á nuest.ras manos, la Pastoral del sabio 
'1 Emmo, Purpurado que con tanto acier-
to rige la Diócesis /le Urbel; pero de la 
gran importancia y oportunidad de di-
cho documento dará á n\le~tros lectores 
alguna idea el artículo que le dedica 
Jidestro quel'itlo compaflel'o Poi ~Correo 
Cat alán» y que á continuac.ión copia-
mos: 
Una Pastoral notabla 
.El Emmo. señur Cardenal Casaftas) 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Obispo de Urgel, ha publicarlo una illt.e-
resant,e carta past.oral subre la uniriaLl de 
la Iglesia y Iv que debe penliarsed" ~J ~ li-
bertad y tolera ncia de cultos, si"'I· . n u 
trabajo nota bi I ísimo por todo~ con ~t!ptOll 
y que correspoude al pri vilegiado ta:en-
to del sabio purpuradn. 
Dicha pastoral, que forma un verda-
dero libro de nutrida doctrina, divide SU!! 
materia.les en ocho capítulos en los que 
estudia con gran claridad de conceptos 
las ensefianz!l.s ele 10l! Papa:! y de lo:! San-
tos Padres, aplicán1Inla.>l á las cuestione~ 
que ventila. 
Al ocuparse de los altísimos nesignios 
del Papa. acr.ual, pouderll. los esfuerzos 
que ha llevado á cabo para atraerse á los 
element,os separados de la Iglesia roma-
na, hllocienrio especial hincapié eu su En-
cíclica sobre la Unidad de la Igleliia. ~x­
pone con singular Dlaestría el coucepto 
de esta Unidan, enumerando quiénes per-
tenecen á la Iglesia y 'luiéne~ nó, y In 
qué debemo~ pe usar de los qua están fue· 
ra de la Igle .. ia. Dedica á la libertad y 
tolerancia de cultos notables párrafos, 
en los que demuestr:::. que la primera ~s 
absurda é impía por envolver la nt'ga-
ción del orden sobrenatural, de~t,ruir el 
úrden moral y !locial y oponerse á los 
tri bu tos de Dios. 
Hablando de la tolerancia de cultos 
afirma y prueba que es un mal gravísi-
mo, atacando á. IU8 supremos gobernan-
tes por no impedir on lo posi I.Jle su intro-
ducción y hacer que desaparezca Dá en 
último término las principales reglas que 
pueden ser uorma de conducta para lo:! 
catMicos. Recuerda á éstos el deber de 
seguir las instrucciones de los príncipe:1 
de :a Igle~ia, porque de verificar lo con-
trario atacan en su fundamento la Uvi-
dad de la Iglesia. 
Entiencle que son reos de graví¡¡imo 
peca.do los que fa vorecen las s8cta!i falsas 
contribuyendo de cualquier modo qua 
sea á que se e~t.a blezcan ó á que arrai-
guen en nue:itra E~panll.. Condeua que 
se levanten capillas prote~tante~, que se 
autoricen couf~rencia.::¡ de sus minbtroli 
y que se abran escuelas láicas, así como 
que ~e la~ subveucione con fondos del 
Estado, de las provincias y de lo!! muni-
cipios. Refiriéndose á las capill~s proLe,:;-
tan tes levantadas en nuestra patria, ~os­
tiene con entereza qua constituyeron evi-
dente infracción de lo 80lemnem e n te 
pactado en el Concordato de 1851. 
RermlSn, en la iglesia de San Franci .~cf), I 
á las t·res y media de la ta.rde. Pur la 
mailaun. ser¡í. la cOlOlluilin general ell la 
Parr0'lllia á. la,,¡ ocho. 
El día li, primer viernes de me.;, ~era. 
la comunil)fl I'n la Parroquia, á la!! ocha. 
~ .. 
Ha fa.llecido en Cregenztin, recibiJof! 
los Santos Sn.cru.mEllltos, el acomodado 
prúl,ie~¡\l'io D. Francisco C~,.¡tán, que go-
zaba de generales simpatía::> en la ca-
IDIL r CI1. . 
Env!a/llo:; á su aHigid.\ lamilia, yen 
especial á su hijo púlít.ico f\1 ilnstrado 
m~clie¡) V. Jaime Bllera, la expresión 
sincera dI!! nuestro dnelo·-R. 1. P. .-. 
De algún tiempo á es/,a par: e son !DU-
chos I .. s rlías 'lU8 los sUSCI'ipto: ,~ ~n ElstR 
ciudad de El UO/'/'eu Espanol r :iben con 
ret.raso dit;11U periódico, mien: ;'as el An-
cargn.do de dist.ribuirlo tÍ. 10.:1 J ) suscrip-
ture:!! que alJuí sc.·n muchos, lo recibe 
con toda puntualidad. 
---------.-~ ... -----
Se-gún leemos en nuestro apreciable 
colega El Correo E'IpaílOl, D. Leoncio G. 
Granda, redactor de riicho p~riódico, 
cont.inúa preso en Leon, sin que sepa 
hasta el preliente la Cll.I1Sa. de ~u deten-
ción. Estubo incomunicado durante siete 
días, habiendo recibido lUAgO innumera-
bJe:i vi:!itas de todalf las cla~e:) sociales. 
El Sr. Granda es muy ob!!eqlliado y está. 
muy atendido por todos, incluyendo el 
director de la carcel y demás em plE'ado~ 
del establecimiento. 
La opinión general es de indiguación 
por 8sta incalificabl" co ud ucta, que ha 
aausado y causa molestias á nuestro com-
pañero. 
Por nuestra parte reitera mOR á nues-
tro amigo el deseo de que pronto, en ho-
nor á la justicia, sea puesto en libertad 
y cese el injusto procedimiento que se le 
ha seguido por un motivo de todos igno-
rado, y que es, sin duda, nacido de esas 
prevenciones infantiles con que el Go-
bierno se ha aperci Lido. -.. 
Hállase animado eu esta ciudad el mer-
cado de aceiLe, debido á Ja buena cose-
cha y á. su excelente ('alidad. Duraute la 
semana, el alza se ha generalizado, ven-
diéudose hoy sobre el agua á cuarenta 
pesetas el quintal. 
• • • 
El ayuntamiento de la importaute VI-
lla de Boltaf'¡a ha dispuesto ampliar la.:l 
ferias que anualmE'nte se verifican en 
aquella población. 
A.demás de las que se C'elebran, muy 
anima.das generalmente, 10:'1 meses de 
Abril y Octubre, á par~il' eleI aúo vinieu-
te se belebrará otra el tilt..imo domiugo 
de Enero, de toda cla:;e de gll.uados, gé-
nero!! del país, quincallas y cueros, sin 
que se exija arbitrio. por los sitios de 
venta. 
'rambiéll ha acordado el municipio es-
tablPocer "día.s de m.rcado» todos los do-
mingos. 
joral' la sitl1ación del ejl:rcito y tratar de 
los prl)CeSOS milir.ares. .. 
Otrt. peril')di(~¡, al1rl\ll\ qUH ¡.If! aludido. 
Geni'lrllles latll r,'eibidu muchas adhesio-
ne~ ell~ \radri,1 y de proviucias y qne hoy 
Jebeu eelehl'u.r lil\eVa renniún. 
L09 polítil,;o!i h.í.l!twse muy rh:"'~osOs 
de e~a.s re-lluiolle.:l y hay grl\n e,.¡per.La-
cicin por conoeer su resultado. 
Adelanta rá.pida mente en su COD vlil':J-
celJci¡t el Sr. Sagasta y es probable qua 
eu la próxima semana pueda presidir el 
ConsEljo de Ministros, resolviéndose en 
~llas cuestione~ qne quedaron peudien-
tes en el ült.irnu que presidió. 
Santoral y cultos 
It ..... lu,",o ••• d4"l iI':n .. rn. _. lA CI R-
CU~Cbll)N OEL SE\l)I<. 
La misa de alha t:n el altar de la Sagrada 
Familia de la Sta. Catedral á las 5 Rn la mis-
ma iglesia á las 7, l:l, 9 Y II misas de hora 
ell los altares ;\1ayor, Santo Cristo de lus ;'vli-
lagr05 y Sagrada Familia rt:spectiyamer:te. 
,\'lIsas dt: paslOrelJ en las iglesias del Co-
legio del Santo Ho;pital y de la casa de Am-
P¡¡ru á las ocho. 
En la ParrOlluia á las 7 y 1[2 mi5a Rl'pnra-
dora al S. Cornóll de Jesus. 
Todos los días ft:stivos sale dt: San Bartolo-
mé el Ro~ario dI! la al/rora. cantándose p lr 
las cal/t:s de :a I'ohlación, y asegllida misa 
rezada t!n el aliar de :-Jtra, Sra. del Pilar. 
En la misa conventual habrá sermón . 
En la iglesia~ de la Catedral y San Fran-
cisco, á las doce misa rezada. 
l.a Aso..:iaciÓn del Apostolado ~e la Ora-
ción celebra 105 cu!tos de mes: leí las ocho 
misa de comunit)n general en :a parroquia, 
y por la tarde á l;¡s tres y m~dia los é.ierc~­
¡;jos de costumbre con serlllon el! la IgleSia 
de San prancisco. 
LUDee e. -La venida de Nuestra Seiíora 
del Pdar . 
En la iglesia de San Bartolomé, á las 6 [{o· 
sario general y á las diez y media misa so-
lemne con sermón. 
~Iarte., :t.--San .\ntero ¡..apa y Santa 
Genovevit. 
Ulereole • .a-San Timoteo ob. y Santa 
Cenita ~mr. 
.lueye.&.-San Telésforo papa, y mr. 
~·lerDe. 6.- + LA ADOIL\CIO~ DE 
LOS SANTOS REYES. 
Las misas de albd, hora, Reparadora y Pas-
lorela~ como el domillgo. 
En la IgleSIa de la Parro.:¡uia, á las siete 
j mecia, ;\olisa de Comunión generl al 1. C. 
de Jesús. 
!!tDlaado'. --San Julián mr. 
En ei Inmaculado Corazón de Yiaríl á las 
sietf', misa de los archicofrades. 




Hablando de los malei qUd sufre la 
Iglesia, demuestra que son respousables 
todos los que dieron su voto favorable al 
artículo II de la Constit.ueión vigente; 
lo son igualmente!los que promulgan 
otras leyes de índole semejante. Refi-
riéndose al deber de los senadores y cli-
putados á Cortes, afirma que los cat.61i-
60S dehen abstenerse de da.r su voto at. 
cuantos profesen política. que vulnere l!\'~ 
di!!posiciones del Uoncordato. Llama la 
atención sobre aquellos canclidatos que 
siendo católicús prácticos como personas 
privatias, como hombres po~ít.icos y en el 
desempeño de sus cargos público:! parti-
cipaD de los falso!! principios del libera-
lismo. 
Dicha pastoral termina haciendo nn 
llamamiento á los cat.ólicos á qne n~­
muestren COIl sus actos su conformidad 
con los principios de la Iglesia. 
EIllyuntamiento de BQltaña es digno 
de grandes elogios porq ue cuida pre>fe-
rentemeute del engrandecimiento de los I 
intereses de la villa montañesn.. 
En este llueVO y acreditarlo Estable-
cimiento se ha recihido un gran surtido 
en calzado para caballero, señora y n i-
ños para la presente temporada de in-
viel'l1o, en C(J,stor y (ielt1·'o. 
El nuevo trabajo del sabio Cardeual-
Obispo de Urgel e3 un hermoso docu-
mento que atestigua Hn celo por e! Cato· 
licismo y lIU interés en pró de ellta pobre 
ElIpafla, tan trabajlloda en todos terrenos 
por los partidarios del error." 
• • • 
Crónica 
Mañana, á. las nueve y media, ell la 
Santa Iglesia Oatedral, oficiará de me-. 
medio Pontifical el Excmo. Sr. Obispo, 
ocupando la sagrarlll cá.tedra. el M. I. :"e-
ñor D. Loreuzo Lario, canónigo Magis-
tral. 
Hemos visit.ado 111. tan importante fá-
brica que para la extraccijn del aceite de 
orujo titlnA en las afllera~ de esta ciudad 
el acreditado industria.l y prop:etario, 
nuestro particular amigo D. Tomás Ro-
mero, y uos han sorprendido gratn.men-
te las notables mejoras introrlucidas en 
la misma, pudiendo compet.ir Pon la ac-
• tualidad, por :,;us adelan tos y excelente 
maquinaria, con las mejores iustalacio-
nes hechas en J<~,;paña. 
El próximo viernes, fiesta de la Epifllo-
nía, celebrará tam bién solemnemente de 
Pontifical nuestro amadísimo Prelado, 
explicando el misterio nel día en nuestro 
primer templo, el Rvrio. P. Juan Alijal-
de, escolapio. . . -
Bien informados. podemos asegurar 
que el Excmo. Sr. Obi:!po no hará la en· 
t.rana oficial en Oiurlad Real el día l:¿ de 
En "1'8, como anuncian algunos periódi-
cos, sino que per maneceni Hn tre nosotros 
hasta que se haya verificado la Cons!\,-
graci1ín del nuevo ObisiJo Administrador 
Apostólico para est,1I. Diócesis, D. Juan 
AntonIO Ruano. -. -
Mañana celebrará cl Apostolado de la 
Oración los ejercicio!! de ~ostumbre, con 
Felicitamo~ R. nueilt.ro amigo, ya '1ue 
con sus nobles iniciativa:'! y t.rabajo cons-
tant.e, eleva elllivel illnustrial de :'!n pue-
blo con Hita. fabricl\cil)U pnc fl conocidsf\u 
España, y al mismo tiem po tan b€lnefi-
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Siguen sienjo tema preferente de aten-
ción y moti van Jos mtÍ.s opuestos comen-
tarios y suposiciúues en los círclllos po-
lítico,; .Y militares Lle las Curtes las re-
uniones que vienen celebrando algunos 
tenientes gel:eral€ls á las cnales se conce-
de no escasa il'1portaucia. No han asi!>ti-
do á rlicha.s rel1nione~ los geUf~rale~ Cam-
ponanes y Pl'at ideutificanos con el mar-
qués de Tenerife, a~i:.tiellelo en cambio 
los gellf'rales Lur¡ne y Eseo,rio. 
Dice El Libe1'al qua el objAto dt:' to.lNI 
reuniones es el acordar medios para me-
~ . ~ __ L _ _ -....&..:... ... -.-.- . "~~_.c.,,.-..-. , _~~ 1t.. ' _ _ ·0· .. · .... ~ .~~.. \. ... _ ... - _ •. 
Tamuié" eneont ral'án toda clase de 
calzado, botas de mate superior para. 
sl'ñol'as desde 21; reales en adelante, y 
en igllal c1alw para caballel'o~, desde ao 
r~ules. ~ 
A. 40 reales de 1." en negro y en co-
101', eou t:: hanclo <le II na. pieza. 
¡NO OLVIDARSE! 
Argensola: 19.---BARBASTRO 
(Junto á la confitería de Fas) 
Pedro Sanlorromán 
J '2, Mercado, ) ~, 
BARBASTRO 
Participa á. sus favorecedores que des-
de hoy tiene establúcida la papelería y 
librería. en Sil antiguo establecimient.o, 
juntamente COIl la f'~ITete)'ía y quilJ-
calla. 
Asimismo, tiene l;~ satisfacción rl,~ 
efrecE:'rles un grall surtido en Almana-
ques religi()~1)5, <le cocina y (le chararlas 
Ó comlllll~S df' vario::; tamaiios, y gráll 
rehaja de precios en to(los los artículos. 
12, NIERCADO 12) 
--~ . .... --,,_ o 
• 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
__________ -------------------------------------x.~,----~.------~--.-------------""------------------__________ .. __ .. ____ ~_~¡~_~, . . . ...... . -.' ."~ . . ' .. . . ' . 
CENTRO FUNERARIO 
6 .. n dep .... lto de "aJ •• mortuorla . ... a por maJor T menor 
de TOMÁS L/~"rORRE 
Este Centro se ellcarga tle amortajar y correr grali~ la~ dili~Allcin .~ proria~ tle clltiMro.~, F.n el lIe 
encuentran la~ caja~ má!1 barata~, mil>! ~ólilb~ y I1l1e III~~ re~i .. !tJlI á lo hllrne,lad, 110 tenil'ndo rivn en 
Itaratnra y buen gusto, por lo ~I~é, y iI On, J~ ~o ~~Iir engañado"" ;¡1I.te~ de harer ¡¡i,II~le con ni,,,;.:úr 
otro eslabler.imienlo hay que V¡'¡llar el vilnadl~lmn "lIrtltlo 'lile en clIJas. de ~cl'ro, IlIt'rro galvanwldlJ 
y madera, y la magnifica ~erie de adorno,¡ de tllda~ clo-e" t1e,¡Je lo,¡ ma,¡ IIIJo,¡os ha~la lo!! de ~lIm8 
sencillez, existen á dl'lposición de nue~trll nllmero,¡a clienl!'la y al púhlico en generHI. Tamhl~n se 
encargan lapida~ morluoria~ desde lo~ mli;¡ !I~ncilla~ ha~ta la .. íJema!l IlIj?, para lo 1:' ,01 1 liene rola~:io. 
nes COII los principl1ll1s marmoli"ta" Ile .\Iallnd, Ilarcelona y Zarngoza, Cuantos encar;;;,,, ~e reclhen 
de la ciudod ó de fuera, se sirv<ln con pronlilnd, e,¡mero )' el!onomia, 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, a, - BARBASTRO 
ElLe Establecimiento no liene agente,¡, 
\ . , . , .. '. . . "\ ~.. /-
Única casa en la provincia 
que Java al vapor y á seco, sin encojerse las pr l\lIdas, con las IIlj'l(/ui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
Especialidad en uegí'os indestructibles J)(l'J'lj. lulos 
Los trajes grasienlos vuélvcnse nuevos y los 111\scolClridos S~ ti- , 
ñen, dándoles (\1 color (/lln el clip-n te 1~ligl' rn los mllrsLrarios (jnp- ohran I 
en poder rlBl represp-ntante ~n Barhaslrn 
IANUEL MEDIANO, sastre, talle ~el G~~eml RieRr~os, número t~ I 
" 1') 
Tratado Teórico-Práctico 
de Derecho civil, procesal, penal y administrativo, 
:E?hF{t't ú¡3o DElf¡ &úEl~O, 
porr O. José Pel1íeerr y Guía, Pbt1o'~, 
Abogado de los Trihl\n:¡les del Reino, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, Provisor y Vicario general de su ArlObispado, etc" etc. ' 
CON UN PRÓLOGO 
DEL ILMO. SR. D, JOAQUIN TORRES ASENSJO, 
.A adUor Fiscal del Supremo Tribu.nal de la Rola" " 
.;) :. 
El allhr elel «TI'at.a 11) t"" 'II'iro-pl'(lctico ell,\ Dcrncll ) civil,proce8<tl, ·penaly 
fllllllini::ltl'¡lt.iv, pal'a ti:' , ,1·1 Cl"!'(j \)~ h~l s"lltiull ell d ".i".!~cirio di' las. t~LI'I \;d~ inh~ 
rl'l1tt\S ;'1 ~lIS ('ar')'o:> di' PI' l\'i:;o!' v \'¡(~¡t.1'io glmel'al. la IIcr.esidlld <le que d vnne-
rabie Clm'o p : lr!·~.t1li,d pO~I'.v'~t'a' UlI tt'atado C\snrlC'i~tllll"llte pr¡jdico dcDerecho, 
(~I)nsagrallj) ;í fa('ilitarl,.~ el d,~sn:1I1Jl'nl) el,~ BitS (,olllpleja~'y dlfícil,~s funciones. En 
,,1 (~st.ad " ¡tctual ,lp. b" s;wie¡la;]c:-:, 110 basta ;1 los SI'CS, Cura::; p:lrr,¡cos pO~t~¡:r las 
('iL'll f 'ias t~d,\~i¡·lst.i(::I';:'; 1I1)e,':;itan, adelll;'ls, rOIlO(~I'I' la l"g'ishv-i6n civil I'n sus di-
\' I~I':'It'~ I'a'III)~, pal'a ·I~'f,'n I,'r sus d,~rt\5_:llOs ,Y los de la Iglc~sj¡~, pa.ra acon,8~jlLt Ú. 
Sll~ fd'gTc~sns, P:Ll'¡J h:ll',':t':;e dc~ l.IS \'I'J"lllenl~~ dI: 4111} ('on fl't~CUellClil !'OD vlet ' IIU\1 
.Y pal'a cumplir 1 1';:' dl':I1'I'es ,lé rurnct .. r tl~lIIpOl'al 4U,\ laB h'"ps ~lUull(1(h~,;:. del E~ 
tad 1 lpi; impllllcn. PI'd"llIlil'nc!:1 .tfl·llrCr al Clnr" pal'l'ol-lu!<~lllDa obra en ,,!UA I,ue-
da I'lIeontl'<lI' 1111 g'lIí:1 ~"¡..!'lIl'l y PI';'I('t;I'O nn el snntido llIuicallo, Si' ha t'S(~rifo la 
'111i' ,.;(~ Hlltlll:'i:l, "!I h ;':1,1 ~.\ ;1:);:1\:1 "I:l!! nn ~iIB,llt\t.!l las nxpo~i(\i ,n,'8 ut. f'llrné-
t"l' t""ll';(" \' :-:,' :¡ri"!I·!"'I!':':!·!I·'!It,, al i¡";!II"'tO pr:i"til'o 11' 1;1~ -li"l'r,.;as 'llatf'.r:~i8 
O O L O R ES 
SU curación os íle!rura con el R. ~ U· r.;~1 ~ A qnc cOlllyrl'n¡],', ha!)il'll ~ lo Pl")Clll'arl~ el allt.o~, con tOlo ahinr.o,quA 1o~, ~Ai:orp.~ 
11;:0 del BALSAMO ANTI.. ' t.' ~ fi' tt/;\~~;.-: \." Cl1I'as l' :1'1' '" 's .1 JI 1 '\;tll "1111 ~ll:t, ,Y !:Iltl 11I'~I}BI~a:lllll consultar otr)!'¡ hunA, 01 
REUMATIOO de~8t~I~~ . r. ; ~ ! .. ;~. ~: •. :'~ : .\ PI',I':-:nlaS"dar t~1 ,. toua clasp,.le asuntos ('lvlles, pro"csalcs, pellales.v ad-
Venta en toclaslas Farlllaci.ls 1/., • ..' :._ ~?~: 1t '.~ U 1II1U'stmtIVUl.':. 
y droguerlas á 4 peaetas (rasco. '" J¡;j.... .. La obra aU1lI'Ca cuantas materias j uríJicas pueden interesar al Clero pa-
P,UNTOS 
• DEVENTA 
l'r04,llial, y (Hl ella :-;\! tH1CUI'IIt!'Llt1, a.leIU·ÚS de tu ,LlS 1 IS f.J\'lI1uh~r os pertinen-
tes á dichas matol'iLl.8, las cli~posiciunes lng-ales tIlle :3irVCD de apoyo y compro-
bante á la doctrina expuesta por el autor. 
Al por mayor, su autor, farmacéutico en Ba'l'basf'l'oj Sociedad Farmacéutica Espal101a, 
Vicente Ferrer y Óomp.", H.ijvs ne Vidal ,Y Ri\'a~, Sucesor de B. Bnfill .y Comp,a., J, -rrria~h nOS tomos PIl 4.. D, rllcuadl\rnados, que fl rman más de 1.200 p:"g!'. 
y Comp.", Dr, Ancireu, y Vmda de Ferna.ndo Rns, Bm'celolUlj Barandla~an,Y Comp. ,B,zl-, • .,. . 
bao¡ Melch?r Gar,cía, Alad'/'idj Pérez del ~o1ino J Com,P,", Sanfan~er; Simou Echevarrla, 1 PrecIo 12 pesetas en la IIbrerla de D. CeClllo Gasea, plaza de la Seo, 
San Sebastiánj RlOS herma~os, M. A. Ja?l! y senora ,vl~da de Jorda.n, Zaragoza; . ,12 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico ' 
Representantes eXC!USiVOS para MexICO y Republicas del Centro de Amenca, .Jose I ' , . 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, M.ÉXICO, 
Fáblica do sodolía g OInalllOntos do iglosia 
:qIJO's DE F~AN@I.S@O DE fI'sI's pE~~A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 y 4, Barcelona 
Primera casa y única en fi.:spaña en su ramo, que hace la exportaci6n de sus artículos a! ex-
tranjero. 
Premiada en cuantas Exposiciones ha tomado parte, 
Casullas, DalmeÍlicas, Capas pluviales, Paños de hombros, Gremiales, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas de todas formas, etc., etc" en bf)rJado y en tejido. 
Damascos, rasos, broclllas, tisúes r lamas ell todas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior. 
Confecci6n y venta de sotanas de todas hechuras, española, romana l' francesa, dulletas, man-
leos, Precios sin competencia: hechuras inmejorables. 
Sombreros de castor y felpa para Sacerdotes, Bonetp.s y solideos. 
LienzQs, Balistas, Cambrays. Manteles para aliar, noqueles, sobrppt'lIices, Amitos y Corporales. 
Galones. Flecos, Encajes, Cíngulos, Fiadores de alba y roquete, Cintas de amilo y Patlamane-
r[a de todas clases. 
Fábrica en la misma casa de Candelpros, Lámparas, Atriles, Templeles y tuda clase de bronces 
y metal blanco propio para iglesias. 
Orfebrería en Cálices, Custodias, Copones, Vinajeras en mel:!1 blanco! plala y oro. 
~staluaria y Vía-Crucis en lodas materias, recomendándose por su guslo religioso l' arH~lico. 
'\fisales, Breviarios y toda suerle de libros 1: Lúrgicos. 
Cubiertos y servicios de mesa en melal blanco pur(l; precios más económicos que ('n ninguna 
fábrica. 
La casa garantiza la bondad de todos sus géneros y l,os precios, Pidao!le precios l' calálogos. 
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SElYIAMAl\IO TRADICIONALISTA 
" 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunir.ados y avisos á precioS' convencionales 
Administración: calle de los ~lrgensola, 49, BAaBASTRO';, 
